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COMUNICADO GDG N. 13 DE 5 DE DEZEMBRO DE 2014
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que consta no art. 12º, parágrafo 2º, 
da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens em novembro de 2014 foram os relacionados no anexo 
deste Ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 13 de 5/12/2014.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 12º, parágrafo 2º da Resolução STJ nº 35, de 13 de novembro de 2012).
Interessado
Cargo/Função Local Período de 
Afastamento
Motivo
Edson Sales Filho Assistente II Goiânia 19/10/2014 21/10/2014 Participar do evento: Planilha de formação de preços de 
bens e  serviços terceirizados nas licitações e  contratos
Wagner Sana Duarte 
Morais
Colaborador 
ENFAM
Brasília 30/10/2014 31/10/2014 Participar de reunião com o Secretário Geral da ENFAM
Cristiana Moreira 
Pinheiro Lima
Assistente IV Rio de Janeiro 02/11/2014 03/11/2014 Visita técnica a  EMES para atividade teórico prática
Maria Raimunda 
Mendes da Veiga
Secretária de 
ENFAM
Vitória 02/11/2014 03/11/2014 Visita técnica a  EMES para atividade teórico prática
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Auxiliar Porto Alegre 02/11/2014 03/11/2014 Representar a  ENFAM e fazer a  abertura oficial do 
Curso de Proteção a  Autoridades Judiciais
Alessandro Moretti Secretário São Paulo 03/11/2014 04/11/2014 Reunião na representação do STJ no estado de São Paulo, 
com vista a  direção do aeroporto de São Paulo
Ernane Túlio Prudente 
Ribeiro
Assistente IV Porto Alegre 03/11/2014 04/11/2014 Participar do seminário: Aspectos Civis do sequestro 
internacional de crianças – Convenção de Haia 1980
Paulo José Cavalcanti de 
Albuquerque Júnior
Colaborador 
ENFAM
Porto Alegre 03/11/2014 05/11/2014 Atuar no II Curso de Segurança e  Proteção de 
Autoridades Judiciais
Marcelo de Almeida 
Pasqualetti
Colaborador STJ São Paulo e  Rio 
de Janeiro
03/11/2014 14/11/2014 Conhecer e  aprimorar os procedimentos adotados pelas 
representações do STJ nos estados de São Paulo e  Rio de 
Janeiro nos atendimentos aos Ministros quando presentes 
naqueles Estados
Andréia Carla de Souza Chefe de Seção São Leopoldo 04/11/2014 05/11/2014 Participar do evento Localization Summit 2014 e  da 
reunião ASUG
Marta Juvina de 
Medeiros
Assessor “A” São Leopoldo 04/11/2014 05/11/2014 Participar do evento Localization Summit 2014 e  da 
reunião ASUG
Fernando Carvalho 
Zamith
Técnico Judiciário Brasília 09/11/2014 14/11/2014 Participar do Programa de reciclagem anual da segurança
Marcone Gonçalves dos 
Santos
Secretário Florianópolis 09/11/2014 12/11/2014 Acompanhar e  assessorar o Ministro Presidente no VIII 
Encontro Nacional do Poder Judiciário
Assusete Dumont Reis 
Magalhães
Ministro Florianópolis 10/11/2014 11/11/2014 Acompanhar o Ministro Presidente no VIII Encontro 
Nacional do Poder Judiciário
Antônio Silva 
Nascimento
Assessor de 
Ministro
Florianópolis 10/11/2014 12/11/2014 Acompanhar o Ministro Presidente no VIII Encontro 
Nacional do Poder Judiciário
Francisco Cândido de 
Melo Falcão Neto
Ministro Florianópolis 10/11/2014 12/11/2014 Participar do VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário
Friedmann Anderson 
Wendpap
Juiz Auxiliar Florianópolis 10/11/2014 12/11/2014 Participar do VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário
Luis Felipe Salomão
Ministro Florianópolis 10/11/2014 11/11/2014 Participar do VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, 
acompanhando o Presidente do STJ na qualidade de 
Presidente da Comissão de Regimento Interno
Marivaldo Dantas de 
Araújo
Juiz Auxiliar Florianópolis 10/11/2014 12/11/2014 Participar do VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário
Cristiana Moreira 
Pinheiro Lima
Assistente IV São Paulo 10/11/2014 13/11/2014 Trabalhar no Curso de Formação de Formadores
Nêmora Corrêa de 
Freitas
Chefe de Seção São Paulo 10/11/2014 13/11/2014 Trabalhar no Curso de Formação de Formadores
Aldo Ferreira da Silva 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
São Paulo 10/11/2014 13/11/2014 Curso: Formação de Formadores
Allyne Maria Rodrigues 
Bianchi
Colaborador 
ENFAM
São Paulo 11/11/2014 13/11/2014 Curso: Formação de Formadores
Breno Duarte Ribeiro de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
São Paulo 10/11/2014 13/11/2014 Curso: Formação de Formadores
Eliana Pagiarin Marinho Colaborador 
ENFAM
São Paulo 11/11/2014 13/11/2014 Curso: Formação de Formadores
Geraldo Antônio da 
Mota
Colaborador 
ENFAM
São Paulo 10/11/2014 13/11/2014 Curso: Formação de Formadores
Gláucio Ferreira Maciel 
Gonçalves
Colaborador 
ENFAM
São Paulo 10/11/2014 13/11/2014 Curso: Formação de Formadores
Ingrid Schroder Sliwka Colaborador 
ENFAM
São Paulo 10/11/2014 13/11/2014 Curso: Formação de Formadores
Maria de Fátima Pessoa 
Viana Silva
Colaborador 
ENFAM
São Paulo 11/11/2014 13/11/2014 Curso: Formação de Formadores
Priscilla Mamede 
Mousinho
Colaborador 
ENFAM
São Paulo 10/11/2014 13/11/2014 Curso: Formação de Formadores
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Tamer Moraes Heluy Colaborador 
ENFAM
São Paulo 10/11/2014 13/11/2014 Curso: Formação de Formadores
Maria Raimunda 
Mendes da Veiga
Secretária da 
ENFAM
São Paulo 10/11/2014 13/11/2014 Trabalhar no Curso de Formação de Formadores
Marcelo de Assis Coordenador São Paulo 11/11/2014 14/11/2014 Participar do 35º Congresso Brasileiro dos Fundos de 
Pensão
Waldelice Aparecida de 
Oliveira Poncioni
Coordenador Porto Alegre 12/11/2014 14/11/2014 Participar no 2º Seminário Atualidade e  Futuro da 
Administração da Justiça
Alex Sandro Alencar da 
Silva
Assessor de 
Ministro
Florianópolis 18/11/2014 20/11/2014 V Congresso Brasileiro de Estudos Tributários – II 
Conferência Internacional de Planejamento Tributário
Amanda Azevedo 
Ribeiro Alves
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
André Guasti Motta Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Antônio Moreira 
Fernandes
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Bernardo Fajardo Lima Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Bruno Silveira de 
Oliveira
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Cassio Jorge Tristão 
Guedes
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Dener Carpaneda Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Diego Franco de 
Sant'Anna
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Diego Ramirez Grigio 
Silva
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Eduardo Geraldo de 
Matos
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Ewerton Nicoli Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Fabio Pretti Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Fernando Cardoso 
Freitas
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Frederico Ivens Mina 
Arruda de Carvalho
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Geraldo Augusto Arruda 
Neto
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Gideon Drescher Colaborador da 
ENFAM
  Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Gustavo Mattedi 
Reggiani
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Helthon Neves Farias Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Henrique de Castilho 
Jacinto
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 26/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Ivo Nascimento Barbosa Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Izaqueu Lourenço da 
Silva Júnior
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
José Antônio Daltoé 
Cezar
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 24/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
José Borges Teixeira 
Júnior
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
José Pedro de Souza 
Neto
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Lara Carrera Arrabal 
Klein
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Leandro Duarte Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Lucas Modenesi Vicente Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Luciano Antônio Fiorot Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Luciano Campos de 
Albuquerque
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 25/11/2014 26/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Marcelo Feres Bressan Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
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Marcelo Soares Gomes Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Marco Antônio Barros 
Guimarães
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 25/11/2014 25/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Miguel Maira Ruggieri 
Balazs
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Milena de Jesus Sousa Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Murilo Ribeiro Ferreira Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Patrícia Plaisant Duarte Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Paula Moscon Lordes Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Paulo Sarmento de 
Oliveira Júnior
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Rafael Fracalossi 
Menezes
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Rafael Murad Brumana Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Ralfh Rocha de Souza Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Raphaela Borges 
Micheli Tolomei
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Rodrigo Gasiglia de 
Souza
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Salim Pimentel Elias Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Samuel Miranda 
Gonçalves Soares
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Sara Fernanda Gama Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 24/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Thaita Campos Trevisan Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Thiago Albani Oliveira Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Thiago Balbi da Costa Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Thiago Colnago Cabral Colaborador da 
ENFAM
Brasília 26/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Thiago de Albuquerque 
Sampaio Franco
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Thiago Xavier Bento Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Tiago Fávaro Camata Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Valeska Mesquita 
Pessotti Bassetti
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Vinícius Dona de Souza Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Walmea Elyze Carvalho Colaborador da 
ENFAM
Brasília 24/11/2014 28/11/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados do TJES
Álvaro Luís Fuzaro Chefe de Seção Rio de Janeiro 25/11/2014 25/11/2014 Conhecer a  implementação do Sistema SAP
Osmar Lopes do Amaral 
Souza
Técnico Judiciário Rio de Janeiro 25/11/2014 25/11/2014 Conhecer a  implementação do Sistema SAP
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